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I,E CNEDIT DANS TJNE SITUATION DE CRISE
LE CAS DIUNE POPUIÀTION EbICOURAGEE
Ies bénéflclaLres de plan de développement
D. AUBERT, iI. P. BOMpAnD, B. DESBROSSES, G. POSTEL-VINAY, p. RIO.
I.N. R.A.
Septembre 1981.
Cette étude a été réalisée à la demande du Ministère
de l'Agriculture et plus spécialement du bureau RCB.
Elle n'a été possible que parce que nous avons ren-
contré une total e col I aboration de la Ch.ambre d'Agri cu]ture
de I'Allier, du Centre d'Economie Rurale et de eeitton des
Exploitations du Bourbonnais (C.E.R.G.E.B. ), de 1a Direction
Départementale de I'Agriculture de I'Allier.
Sa réalisation a bénéficiê de I'appui indispensable
d'lnès FOULH0UZE. La production matérielle du document a été
assurée par Mmes JUMEL et VAZE, l4M. ALBERT et PIVERT (paris-
Economie), Mmes BOUREL, CARD0U et HARZOT (Rennes-Econômie)
Nous étudierons dans la période de crise profonde des revenus agr1.-
coles depuis 1974, la population clble privilégiée de Ia politique gouverne-
mentale et européenne de ces dernières années. La démarche suivie est
ceLle nise au point à lroccasion drune étude sur les échantlttons RICÀ (l).
Nous lnsisterons aussi parttcullèrenent sur le poids des aides directes
dans le revenu agricole.
I. SOURGS ET METHODES
I tln échantillon de bénéficiaires de pSM en 1976 dans IrAllier
Dans lrAllier, 68 plans de développenent ont été agréés en t976.
re choix de cette année peut être discuté et ir ne sera pas dans notrepropos de consLdérer les plans 1976 come représentatifs des plans dls-
tribués depuis lors. Néanmoins, en tant que prenière année, elle est
intéressante et permet r:n début de recul pour porter un Jugenent. Rappelonsque Ie nombre de bénéficiaires de pSM a évolué conme suit :
1975 t976 1977
Nonbre de bénéficiaires de PSM en Francerr rr tr dans lrAllier
l7
18
19
18
225 891
68
2 702
g2
1978
4 457
57
t979
5 566
50
Sor:rce : C$IASEA.
Tous les bénéflciaires du plan de développernent 1976 n'étant pas
adhérents au même centre de gestion, le souci drune stricte homogénéité
conptable nous a conduit à ne retenir que les conptabiLités du CERGEB
soit 40 e:çIoitations dont 9 GAEC.
Il en résulte un certain bials. En effet, Le GIA.SEA fournit des
doffiées sur les 72 plans de dérreloppement réallsés dans la région Auvergne
en L976 parmi lesquels ceur< de ltAllier occupent une place tout à faitprédoninante. Gr peut ainsi constater que les 40 exploitatLons de notreéchantillon disposent, de surface plus grande que la moyenne des bénéficiaires
de plan dans la région :
Auvergrne A1ller échantillon
nonbre t nombre *
classe de surface (SAU début de plan)
noins de 50 ha
50à70ha
70 à 100 ha
supérieur à 100 ha
L2 rs
t2 rs
32 rs
42t5
Total 72 40 100
Surface moyenne 78 ha 5ha
Source : CI{A.SEA et échantillon.
(1) cf. Le crédit, les agrlculteurs et la crlse. Borpard, Girard (INSEE),Postel-Vinay, Economie Rurale, no 139, p. 23 et suivantes.
23
25
26
25
I
,
6
4
5
5
13
L7
100
2On peut en outre remarouer que notre échantillon est principalement
constitué drexploitations spécialisées en viande bovine : 31 sur 40 appar-tiennent à IrOTE bovLns-viande, les 9 autres se répartissent dans les autresOIE bovines.
Enfin, coryte tenu du nombre relativenenÈ Iimité dre:çloLtations
étudlées, des cas de crl-se très grave auraient trop rourdenent, pesé surles résultats noyens. on a donc choisi, sauf ment,ion e:<presse, drexcrure
des moyennes deux e:æloitations en sitr:ation particulièrenent difflcile.
on appellera Echantilron r le groupe des quarante e:çloitations,
Echantillon II, celut des trente-huit.
2. Lâ. néthode conptable
Nous nravons pas, à partir de données brutes, reconstitué des
corytabllltés ; nous avons, après vérificatl-on précLse de ra réalité
monétaire décrite' retenu à quelques rectifications près, les résultatsprodults par re centre de gest{on. Alnsi avons-nous homogénéisé res
données, en particurier dans Les cas de constitution de GAEC et pourque les e:<ercices corytables soient touJours annuels.
En outrer il a paru nécesealre de se dlfférencier du cadre dren-
senrbl-e sur deux points :
. lrunr par défaut, concerne res données drendettenent à court te:me
. lraut.trer par excès, concerrle les dlfférentes aLdes reçues.
A. Lrendetteænt à court terme
On peut dlstingrer les tlers crédlteurs des courts termes ban-
calres, ltinçértance relatlve des prenlers étant drallleurs dans IrAllLertrès grande. Mals parmi les courts termes bancaires, Ia Cai.sse Régio-
nale de crédlt'AgrLcole a plus déveroppé les oc que les cor:rt terme
proPrenent dlts (sur quelques 5 000 bénéfLcialres drendettement à courtteæ dans ltAlller en t979, ll y a seuleuent I 500 bénéflctalres deprêts à court terne) (2).
or on Lgnore quelle uttllsation est falte de ltoc, sauf par scn
nlveau au Jotur du bltran - nLveau qul ne peut êÈre prls comne représent,atlf.
En ltabsence dtlndicatlons sur Ie tirage réel sur IroC, tl auralt fallu
faLre une hypotlrèse sur un taux dtutllisatlon moyen de lroc, ce quJ.
risqualt de nasguer des dlfférences. on a préféré négltger les oc.
11 nren reste pas nolns que de ce falt les résultats présentés pourles encours â court terme sont lnférleurs à la réallté.
Ïfi-r." résultats conplets (40 e:çrtoltattons) : échantltton I et ceux
e.:rcluant les deun e:çloltatlons nentlonnées : échantlllon rr ( 3g ex-ploltatlons) flgrurent en Annexe B.(2') Cf,. LxL gur bénéf,LclaLres agrlcoles au 31.1,2,1g7g. cRcA du BourbonnaLs.
3B. Ies aides
Lra pratlque corptable localise les primes 
' 
aJ-des et, subven-
tions de diverses manières et seule une partie de celles-ci apparaissent
au CEG (1). Ie reste - ùTA, subvention dréquipement , alde d,e démarrage
gaec, alde de constitution de plan - est amortl. On a considéré que, compte
tenu de I'importance exceptionnelle des primes pour cette population, iI
fallait consl-dérer lrensembLe des primes conme des rentrées monétaires de
lrannée où elles sont versées. La source centrale de ces données a été
Ia DDA. Le fait drint,égrer toutes les primes au revenu y cotlç>ris les
subventions dréquipement, peut être dlscuté en particuJ.ier pour notre
population : la part des subventions dréguipement dans Itensenble des
primes y est en effet considérable : 55 t en 1977, 43 t en I978t 34 *
en 1979. Mais ltoptique essentiellement monétaire qui est Ia nôtre Justifie
cette option (2) .
Par la suite, on utilisera donc pour les différentes approches
du revenu (RBE, RBE hors stocks, disponible) des résultats intégrant toutes
les primes. Cependantl pour situer notre échantillon par rapport aux résul-
tats généraux publiés (comptes départementaux, RICA ...) on peut revenir
aux catégories usuelles en retirant du RBE les prines amortissables (cf.
infra ffa).
3. Les principales grandeurs étudiées
Trois grandes séries de données sont utllisées lcl :
- niveau drencours,
- revenus,
- annultés.
Les nlveaux drencours nrappellent pas dfautres remarques que
celles forraulées ci-dessus au sujet des prêts à court terme (les encor:rs
à court terme nrincluent pas les OC). Pour Ie revenur orr fait, généralement
référence au RBE (production dininuée des consoxrmatlons intermédiaires
et des autres frais drexploitation). Ici compte tenu d.u traitement parti-
culier.des aides, ce que lron appellera RBE conprend, sauf indicaÈions
contraires, les prlmes anortissables.
Afin drapprocher au mieux la réalité monétaire des e:çtoita-
tions, on utilisera le RBE (toutes primes comprises) hors stocks (3), solt,
lci, en francs courants :
1977
t978
1979
RBE (toutes primes conrprises)
I43 t76
100 6s4
83 670
Â stocks RBE hors stocks
55 571
37 636
. 1 L7T
87 605
53 018
84 842
( 1) La plupart, figure au poste indennité et subvention I Les coryléments
de prix sont distingiués au compte animaux.(2) Par ailleurs, Ies travaux du laboratoire dréconomle de Theix (INRA) de
1réquipe Carrère, Liénard couvre de manlère très préclse maLs dans une
optique différente la zone charollaise.(3) Stocks anlmaux (bovins + ovlns).
4Crest par rapport à ce fevenu gurest, calculé Ia charge de
renboursement liée à Irendettenent.
ennuLtés renboursement de ital + frais financlers
RBE stock + frais financiers
La charge de remboursement est calculée par rapport, à la
solûne RBE + frais financiers puisguril sragit du revenu avant toute charge
de remboursernent.
Crest aussi à partir du RBE hors stocks que lron calculera
re disponibre frer rror" stocks - remboursement de capitar eryrwrte]:- --
II..CRISE DE RE\TENU ET CARACTERTSTIQUES GENERATES DE NOTRE ECTTANTILLON
a) Les revenus
On peut coûlparer les revenus (nne hors primes anortissables)
des elçloitations de notre échantillon avec le RBE des e:çloitations pro-
fessionnelles de lrAIIier (1) (résultats en francs couranls) :
Département de lrAlller
E:çIoitation de 1 PAT et plus ( 1)
RBE/exploitation RBE/PAT
38 153 24 gL}
45 520 29 867
46 311 30 t74
53 796 34 9t7
52 579 *. 34 045
EchantLllon PSM
1975
't976
r977
t978
t979
RBE h,.s . ,h.p
amort,./eæI.
5s 054
55 088
81 t32
RBE h. P.
amort. /UTHF
27 805
27 963
40 566
Le RBE des exploitations professionnelles augmente faiblement
en francs courants (I979/t977 = * 13,5 8) pendant les trois années étudiées;
celui des exploitations bénéficiaires de PSM, plus élevé au départ, augrmente
de 47 %. Si Lron cherche à approcher au mieux la réalité monétaire des
exploitations, on voit que le RBE hors stocks toutes primes comprises,
baisse fortement en 1978 et nrattelnt pas en L979 Le niveau de 1977. Le
disponible, qui constitue I'approche la plus fine, chute de moitié en 1978
et reste en 1979 inférieur de 18 I au résultat de 1977 :
Ïffiource , scEES, Les disparités de revenu en aqrlculture. supplérnentîo 22, nov. 1979 et conpte semi-définitlf 1979 (x).
5TABLEAU
1977
t978
1979
RBE toutes primes
coryrises
743 176
100 654
83 670
RBE hors stocks DJ-sponible DJ-sponiJc IelUrH
32 991
16 597
26 678 (1)
87 605
63 018
84. 842
32 670
53 3s6
20165
Voir graphique.
b) Le poids de Lrendettement
( U'{T)
Pendant cette nême période lrencours à long et moyen terme
est â peu près stable et atteint r:n niveau éIevé en 1979 : 325 953 francs
r.e poids d.es annuités stérève de 1977 à tg7g, passant de :
(2)
Tableau :
1977
7978
L979
Annuités/RBE hors stock + frais financiers
Echantillon I (40 expl.) nchantlllon II (3g eryl.)
41 t 32 *68c 5or
69c 49r
Pour le poids des courts termes par rapport au dlsponible les ch.lffres
sont Les suivants ;
Tableau : Court terne/Disponible
EchantLllon I (40 e:<pt.)
1977 85 r
t978 250 I
1979 215 r
Q, A La même date r
ItALlier est de
EchantLllon If (38 e:<pl.)
63r
116 z
123 r
lrencows moyen auprès de la Calsse Régionale de
119 650 francs par bénéficiaire e>çloitant agricole.
La sensibilité de ces groupes d'e>çloitations aux tiers créditeurs
et à la polltique drencadrement du crédit est très grande. On pourraitécrLre trop grande.
( 1) si lron consldéraLt 1téchantillon r lrévolutlon serait beaucor4l aggravée 3
Dlsponlbte Disponible,/Ufrnf
1977 62 577 32 0501978 25 421 13 070
t979 33 055 16 737
6400 000
300 000
200 000
150 000
100 000
80 000
60 000
50 000
40 000
Graphigue no 1.
(s)
2t
(3)
tq)
( 1)
1977
(1) RBElexploit. prof. (SCEEs)(2) RBE (avec primes) / expl-oit. (Echantitlon rr)(3) RBE h.stocks (avec primes)/exploit. (Echantillon II)(4) RBE (hors stocks hors primes amort..) / exploit. (Echantillon II)(5) Endettement LMT/ExpL. (Echantlllon Ir)
7c) Ies aides-
Elles sont décroissantes sur notre période, mals très inportantes
au départ :
Tableau
1977
t978
\979
RBE hors
stocks
87 605
63 018
84 842
Prirnes
s8 906
20 438
13 289
Prines/nBE hors
stocks Disponible
65 20t
32 670
s3 356
Primes/
Disponible
90t
63t
25r
67?-
32*
16t
Pour nos deux premlères annéesr Ie disponible nonétalre est essen-
ttellenent composé des diverses prlmes versées, y conpris de subventl-ons
censées accompagnetr un investissement.
d) Données de structures
Notre échantillon est constitué de grandes e:çloitations. La moyenne
de SAU est de 98 ha pour 1979. Draprès les preniers résultats du RGA 1979,/
1980 (1)r dans I'AIlier "au-dessus de 35 ha, seuil qui peut être assirnltéà Ia superficie ninimum drlnstallation, il existe 5 859 elçIoitants (43 t)
ayant 439 040 ha de SAU utilisée (83 t), ce qui représente une superficie
moyenne de 75 ha".
Dans notre échantillon Ia surface for:rragère principale (2) représente
en moyenne 84 t de Ia SAU (département 77. *) r La surface touJours en herbe(STlt) 68 t de la SAU (départenent 62 t) , Ies céréales 15 B (département 21 t).
En 1979, les e:<ploltations de lréchantillon ont en moyenne 90 UGB
dont 84 UGBB qui correspondent en fin dfexercice à 119 têtes de bovins.
Pour les exploitations de I'crfE Bovins-viande, ce chlffre attelnt 128
têtes dont 41 vaches nourrices
Le RGA 1979/I9BO indique que "le t.iers des effectifs bovins est
dans I 112 élevages de 100 têtes et plus" (3).
La structure du faire-valoLr est la suivante !
Tableau Echantillon I Départenent
FVD
Métayage
Fermage
La moyenne des unités de t,ravail annuel familla1 est de 2. - lO e:çJ.ol-
talions emploient de la main droeuvre salariée -. Ces ctriffres sont légère-
nent supérleurs à ceux fournls par le RGA. - 1rB UTApour les erçloitations
dr 1 urA et plus -.
(1) Ministère de lrAgriculture. RGA 1979-1980, premiers résultats. SCEES-INSEE.
Q) SFP = STII + plantes sarclées fourragères + prairies artificielles ou
temporaires + fourrages annuels.(3) l4lnLstère de 1'Agriculture. RGA 1979-1980, op. cit.
34
3
63 49
t
c
t
t
t
t
43
I
Ie) Les variatlons de stock
L'appreciation des variations de stocks animaux peut
se faire i
- 
par la d.ifférende de stock entre le r/ot eE Le 3r/r2. Ia, variatlon
drlnventaire résulte de la différence des anlmaur< présents à ces deu<dates et des variations de prix
- 
par I'intermédiaire des UGB dont le calcul prend en compte le temps de
présence des animaux au cours de Itexercice. l{ais ainsi Ia seule compa-
raison du nombre d'UGB d'un exercice à Irautre n'est pas suffisante pour
conclure au stockage ou au déstockage.
Pour analyser plus.finement ces phénomènes, 11 faudral-t avoir
en outre les mouvement,s détailLés dranimaur< alors gue nous ne dJ.sposonsquede: 
.
- la structure conplète du cheptel à chaque inventalre avec le calcul des UGB
- la différence de stocks calculée de la manière suivante :pour les taureaux, vaches et génisses de plus de 2 ans, Iesbrebls et béliers, le prix début drexercice est réévalué surIa base du prix de fj.rlr dtexercice
. pour le cheptel de rapport, l'évaluatlon est faite au cours du Jour.
Pour 1'ensernble des exploitations, on a un accroissement des stocksimportant en 1977 (+ 55 571). A cela d.eux réserves :
- le prix des animaux est plus élevé en 1927 quren 1976 (environ 11 t
en francs courants) ( 1) .
- iI faut surtout' tenir compte du falt que la sécheresse de lrannée précé-
dente a condul-t à un déstockage iryortant dans certaLnes e:<ploitatlons el .
Malgré ces deux restrictions, on ne peut nier qu'il y ait eu en
moyenne un stockage non négligeable au cours de Itannée 1977, comme nouslrindique le critère :
génisses ) 2 ans présentes au 31.12 /2r
vêches présentes au 31.12 \J"
ût constate draiLleurs une augmnentation sensible du nonbre de
mères présentes lrannée sulvante dans un bon tiers des exploitations de
I réchantlllon.
@t't'e augmentation du cheptel va généralement se poursulvre pour
ces dernières en 1978 où elles vont être rejointes par drautres e>çloltationsqul nnavaient pas âtnorcé le développenrent de leur chepteJ. en.t977, parfoisà cause des séquelles de la séchefesse 1976 (génisses de renouvellenent
vendues, mâles vendus un an plus t6t)
j-il-I.e= prix à la production ont évorué de la nanière suivante
t970 t976 t977 1978 1979 1980
Prix des gros bovins 100 L62t9 l80rg L94,2 20412 2!Sr2Indlce des prix de la PIB 100 L67,6 Lg2t6 2OO,O 22013 246,0
Source : IPAP-INSEE.
Par exemple : prusieu:rs exploltations nront aucune génisse de plqs de2 ans au 31"12.1976.
32 t en moyenne r > 40 t pour 10 e>çIoitations.
(2)
(3)
Ice développement du cheptel est matériarisé par les deux chLffres
sui-vants :
Tableau : Ensemble échantillon
væ 77 81
UGB 78 87
A stock 1978 : 37 636 r
cette croissance du cheptel nous paraît tout à fait, logique. En
effet, en zone charorraise, le plan de déveroppement comporte dans laplupart des cas Ia construction drtn bâtiment nouveau ou Itaménagement
drétabres anciennes (1) i aussi les e>çJ-oltants dlsposent-ils re ptus
souvent de places supplémentaires qurils srefforcent drutlltser au maxi;
mum le plus rapidement possible. On observe cependant que ce processus
ne démarre qu'en 1979 sur quelgues exploitations.
Cette situation va avoir des incidences sur la quantité d'animaux
mis en marché, et en conséquence sur Ie revenu né de lrexploitation
fe montant. moyen des ventes de bovins (en
les 38 e:çloitations stétablit conme suit, :
francs courants) pour
Tableau t977 1978
136 594 L65 496
78/77 79/',78
L2T I2I
1979
201 643
79 /77
,,47
Indice
On constate donc une augmentation régulière des ventes . En !977,
le nombre d'animaux mis en marché est relativement faible : on vend nnoins
de génisses - dans Ia mesure où la priorité est Ie développement d.u nombre
de mères - mais aussi moins de mâles, puisqu'un certain nombre d'exploita-
tions ont dû déstocker I'année précédente en raison de la sécheresse.
En 1978' les e:<ploltations gui ont falt r:n effort de développenentiryortant en 1977 peuvent dimi-nuer Ie nornbre de génisses consenées pourla reproduction et donc en me'Ltre davantage sur Ie marché.
Êr t979, deux phénomènes se cunulent :
- 
pour les e>çloitatlons qui ont développé J.eur cheptel dès Lg7'1 , f itten-
sifl-cation comrnence à produlre ses effets : Itaugrnoentatlon d.u nombre de
reproductrices a entraÎné un accroissement sensible des veaux nés auprinterys t978. Lrannée suivanter on a donc davantage de chatrons ou detaurillons herbagers de I à 2 ans et même davantage de génisses du mêre
âge puisquron ne peut augmenter lndéfinlment Le nombre de vaches du
troupeau (problèmes de logementr contraintes de surveillance des vêlages).
(1) Crest le cas de 90 ? des e:çIoitations de notre échantillon.
10.
- un certaln nombre dre>çloitations en difficulté "décapltalisent" il).Le revenu né de lre>çloitatlonp donc hors primei évolue dans le
même sens que le mouvement des ventes.
Tableau
Indice
1977
28 699
78/77
148
1978
42 580
79 /78
168
1979
71 553
79 /77
249
ûl constate par contre une quasl stagnation du produit,
ces troLs années, le produit bovin évolue comme suit :
L977 I97B 1979
moyênne par e>ploit. L87 737 I95 g2g 199 331 F
soit indice. 100 104 106
( 1)
sur
alors que les UGE augmentent de
moyênne en !977, 89 en 1979) .
11 * sur notre période (81 U@ en
On peut ici prendre plusieurs voies : analyser Ia formation desprix (prix des bovins) ou privilégier I'e:<plicatlon technico-économique
pour chaque groupe dre>çloitation ou encore av;rncer un raisonnement
sur de nouvelles technorogies. Nous ne procéderons pas ainsi , mais
chercherons à établir un constat précis sur la situation (2) de divers
grouPes constitués sur des interrogations politiques : diff,érenciatlon
des revenus, surendettement, poids du foncier... rl stagit de fournir
des données sociares crest-à-dire obJet de débat social et en rapport
avec un système de jugement normé (référence au SMIC par exerople).
I-eurconstruction par contre ne doit répondre quraux critères internes
drune disclpline : ici Ia staListique et la conptabilité.
(2t
PrécLsons ces deux tendances contradictoires. Parmi les e>çloitatl-onsqul stockent Ie plus en 1979, certaJ-nes ent,ament alors seulenent Ie dé-
veloppement de leur chepteL que drautres avaient commencé en t977
et, 1978 et prolongent en L979. A ilopposé, parml res erçroitations qui
destockent en 1979, dix le font massivement (déstockage > 20 ooo F).
ces mouvements opposés se traduisent par r.rne. faibre variation de
stock moyen en 19?9 (- 1171 F) ù"i" par un très fort écart-tlpe(3s 391) .
Lre:çlication technico-économique est une démarche différente, valabJ.e
uniquement au niveau mlcroéconomigue; erle trrplique un descriptif
technlque que nousi nravions et ne sorrtraitions pas avoir. LJn ralsonnement
sur les nouvelLes technologies conduit à une dérnarche à rapprocher dela précédente' plus ambitieuse cependant puisqurelle repose imprlcite-
ment, sur la posslldlité de classer économiqueme,!1t au moins d,eux inven-tlonsau'niveausocial(clest-à-diË-ffi;fr.que).Surcepo1nt
cf. la démarche crit,igue de Dtdl-er Laussel; Rerme d'économie politique,
ro 3, 1979. Peut-il exister une crassification satisfaisante des
l-nventions ?
11.
III. DIVERSES SOUS.POPUIÀTTONS
A. E>çJ.oitaLions classées par dimension économique
La dimension économlque des erçIoitations est ict définie par
rapport à leur prodult réel (cf. annexe A1) évalué en équivatent, productionhectare de bIé (ehb)
Ies,seuils retenus sont les suivants :
- e>çloitations dont la dinension économique est inférieure à 50 ehb
- erçloitatlons dont, Ia dimension économique est comprise entre 50 et 100 ehb
- e>çloitations dont Ia dimension économique est supérieure à IOO ehb.
Une certaine nobilité des e>çloitations par rapport, à ces seuils
a conduit à distlnguer un classement "constant-constant' où les exploitations
sont réparties en fonction de leur dlnension écononique de départ (,lci tg77let un classement .constant-variable" où La roême population est répartie
année par année dans chaque classe.
1. E:eloitations étudiées selon un classement constant
a) Les revenus
Tableau : RBE hors stock et dLmension économique
- 50 ehb 50 à 100 ehb > 100 ehb
1977 51 830 89 331 98 o4o1978 45 t44 44 t20 95 0491979 35 346 77 475 120 659
La situatlon des exPloitations de dLmension écononlque inférieure â 100 ehb
se dégradê, dtautant plus que leur dirnension est moindre. Lrexamen d,esdisponibles Ie confirme et Ie précise.
Tableau : Dlsponible et, disponible par UTH
- 50 ehb 50 à 100 ehb > 100 ehb
42 335 38 486
29 900 27 t82
20 414 .77 0r2
1977
1978
1979
Variation
1979/ 1977
38 245
9 459
25 084
66 789 26 869
55 496 2t 582
77 sLI 29 730
-524 -56S -37* 34* + 16 r + 11 r
70 049
16 579
44 226
33t
72\
50r
b) Le poids de lrendettement
Tableau : Annuités/nas hors stock + frals financiers
- 50 ehb 50 à 100 ehb > 100 ehb
7977
1978
1979
28\
46*
55t
44x
54*
41 *
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Le poids des annuités est à peu près senblable selon Les dirrers groupesdistingués. La situation des e:çloitatLons est, par contre très différentepar rapPort aux courts termes. Le potds d,u court terme est, nettement plusfaible pour les petites exptoitations :
Tableau : Court terne,/disponible
-50ehb 50à 100 ehb > 100 ehb
1977
L97B
1979
c) 'lê poids des aides
Tableau ; prines/RBE hors stocks
- 50 ehb
Vateur absolue t
1977
19 78
1979
33 415
16 307
3 653
50 à 100 ehb > 100 ehb
Valeur absolue * Valeur absotue t
57 372 64 70 09 L 7r
. t4450 33 3004t 329 699 14 2t 604 18
t
*
*
26
64
63
388
227 z
109 r
106 *
t77 *
139 s
64
36
10
En pourcentage et plus encore en montan't, absolu, plus les exploltatj-ons
sont grandes, plus elles bénéficient dtaides.
2" E:pLoitations étudiées selon un classement mobil-e
La dfunension économique moyenne de nos e:rpJ.oitations évaluée en ehb
dl-minue sur ces trois années : elle passe de 84 en t977 à 69 en tg7g. 11 estdonc intéressant drlntroduire r:n classernent mobi:le qui soit sensible à cetteévolutj-on. Les glissements sont en effet inportants ;
nomL're dte>çJ.oltations par classe en 1979
- 50 ehb 50 à 100 ehb > tOO ehb
dans le classement constant-
constant, t L979 = L9'17 5 19 t4
dans le classement constant-
variable z 1979 + 1977 t4 19 5
En travailLant en couPe avec un échantlllon constant,-varlable, on obtient
un accroissement des écarts entre nos tranches drehb. En particuller, Iegonflement de La classe des etçloitations d,e moins de 50 ehb reflète une
régression plus sensible de la dimension économique de certaines e:çloitations.
a) Les revenus
Tableau : RBE hors stock et dinrension écononigue
- 50 ehb 50 à 100 ehb > 100 ehb
tg77 51 830 89 331 98 o4o1978 40 998 55 860 126 563t979 44 813 94 477 160 307
13.
IL y a détérioration reLative plus grande pour les moins de 50 ehb
dans ce tlpe de démarche par rapport à la précédente. Iæs données sur les
disponibles confirment cette analyse ( 1) .
b) Endettement
La situation se dégrade nettement pour le groupe des petites
e:qrloitatlons.
Tableau : Annuités/RtsE hors stock + frais financiers
- 50 ehb SCi a tOo ert > 100 ehb
1977
1978
1979
1977
t978
t979
264
137 B
150 ?
28r
668
588
33t
64+
45*
44r
51 r
49r
106 r
162 *
179 r
Mais crest surtout pour les courts termes gue Ia situatLon devient dramati.que.
Tableau : Court terme/disponible
- 50 ehb 50 à 100 ehb > 100 ehb
38*
220 z
90r
B. $çIoitations classées par tranche drencours (2)
On distlnguera les encours inférieurs à 200 000 F, corpris entre
200 et 500 000 F et ceu< supérieurs à 500 000 F.
En moyenne plus Ia tranche drencours est élevée, plus Ia dlmensl-on
éconorolque est lnportante. La situatlon des revenus est cependant molns
simple.
a) I€s revenus
Tableau : RBE hors stock et tranches drencours LMf
I à 200 000 r 200 à 500 000 F > 500 000 F
1977
t978
1979
79 599
68 752
80 588
76
70
84
9
7
7
98
66
69
67 393
5t 124
It3 944
La situation relative et absolue ne sranéliore quren 1979 pour le groupe
des plus de 500 000 r drencours
Précisons drautre part que la couche des e>çloitatlons peu
endettées, a en moyenne des structures moins grandes que les autres.
Voir tableaux , en annexe B.
I1 sfaglt nécessalrement lcl drun échantlllon constant-variable.
( 1)
(2t
Tableau :
1977
t978
1979
t977
t978
t979
1977
L97g
1979
14.
structures des exploitations crassées par tranche drencours
1 à 2oO OOO 2oO à 5oO OOO > 5oO OOO
SAU UGB ehb SAU UGB ehb SAU UGB ehb
62 61 49 88 78 82 134 101 11073 72 46 88 82 62 134 109 93
70 70 46 88 79 61 t37 L22 99
La situatlon des dlsponibles est la suivante :
Tableau : Disponible et disponible/Umf
1 à 2oO O0o F 2oO à 5oo ooo F
68 671 48 474 81 542 43 861
54 375 36 250 4L gO4 22 110
66 127 44 084 39 642 20 635
> 500 000 F
27 17t IO 572
-1 917 - 782
67 757 27 LO3
70 953
68 796
-t5 246
> 500 000 F
Ces résuLtats' mauvals pour la couche des e:çloitations fortement endettées,
Brennent tout, leur sens si on les complète par les données concelnant les
variations de stocks et Irendettement.
b) Les variations de stocks
La renontée des revenus des exploitations les plus endettées nrest acquise
en 1979 qurau prix drwt dést,ockage relatl-venent inportant. Notons aussique les e:çIoitatlons d,e faible endettement stockent moins que bs autres.
Tableau : variation de stocks
1 à 200 000 r 200-500 000 r > 500 ooo r
2â. 955
13 966
-3 969
56 930
30 688I 155
c) Lrendettement
Tableau : Annuités et annultés/RBE hors stock + frals financiers
1 à 200 000 F 200 à 500 000 F > 5oO 000 F
Vareur absolue g valeur absolue B valeur absolue
tg77 18 312 21 29 877 2.1 7I O4o
t978 22 061 29 40 876 49 84 243
t979 21 895 25 47 200 54 77 149
g
72
to2
53
Tableau : Court terme/disponible
1 à 2oO OOO r. 2oO à s00 ooo r
1,977
19?a
1979
22
27
c
t
t
33
85
t26
t
c
t
319 t
-6967*
t77 *
( 1)
40
(1) Ctriffre nrayant aucun sens par lui-rnême; 11 indique seulement rxre
situatlon totalement llée à lrexl_stence des court terme. .
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I€ poids considérable de I'endettement, pour les exploitatlons deplus de 500 000 F dtencours rend ce groupe fragile. reur dépendance àlrégard du court terme est très forte. Iæs exploitations ayant moins de
200 000 F drencours sont en blen meilleure situation.
c) Les aides
Malgré des aides plus irnportantes, Ia situation des endettées deplus de 500 000 F ntest guère satisfaisante.
Tableau : primes/RBE hors stocks
1977
1978
t979
43 146
14 858
7 0t9
1à200000r
Valeur absolue *
200 à 500 000 r
Va1eur absolue t
> 500 000 F
Valeur absolue
65 057
3'3 2 18
22 248
54
22
9
60 408
L6 2t3
to 743
61
24
15
t
97
65
20
A ce niveau dranaryse, on voit donc apparaître au moins deux
conclusions :
La première est que, au sein de cette population de bénéficiaires de plan
de développeræntr Ia situation moyenne des revenus esÈ mauvalse pogr ces
exSlloitations pourtant iryort,antes. on peut localiser dans un prerÉer
terys les situatlons J.es pires chez les e:<ploitations de petite dimensj-on
écononique ( 1) .
La seconde ctebt que, de manière moins nette, Ie groupe des exploitations
fortement endettées apparaÎt, aussi en difftculté. Ce constat cerne inparfai-
tenent Ia situation. Pour la préciser, deux d,émarches sont possibles. Lrune
consisterait à aff,iner la logique précédentel en distingruant, au seln desdifférentes classes de dimenslon économique, des groupes drexploltation
de dlfférentes tranches drencours. Ie nonbre relativement restreint drex-ploitatlons concernées ne permettrait pas alors de dlsposer drassez de caspour que Les résultats soient, significatifs
on peut par contre, à partir drr:n.certain nornbre drlndicateuls, roleuxdéflnir les différentes situatlons de crise renconErées.
IV. AUTOUR DE IÂ NÛTION DE CRISE
Iæs exlrloitatlons en sitr:ation diffLcile
' On définira lci les sLtuatlons difficll,es par un niveau absolu
du disponlble bas. Prenons les e>çIoitations dont Le disponible en 1979
est lnférieur à 25 000 F - soLt environ un SMIC annuel. Dans notre échan-ti,llon, un tiers des e>çloitations est d,ans ce cas (2).
(1) au sens de lrécharititlon"(2) En 1979, 12 sur 38 exploitations ont un disponible inférl_eur à
si lron prend les 40 elçlottations, 13 sont dans ce cas.
25000rr
PSM Allier situation 1979
population totale
erçloitations dont Ie disponible est
inférieur à 1 SMIC
dimension économique moyênne
encours Ll{I
Annu-ité
RBE hors stocks -renb. de capital
16.
dont erploit. de dimension
écononique inférieure à 50 ehb
74
I
35 ehb
382 819 r
46 085 r
1003r
Enserble
38
t2
48 ehb
393 628 r
53 019 F
-6 331 F
Si lron se tient à cette définition des situations difflciles, parmi lespopulations précéderunent étuûi-ées, un seul groupe dte:<Srloitations se trouvê
en moyenne dans ce cas : les exploitations de petite dl-mension économigue(cf. p. 8) (1).
Mais si tels sont Les résultats moyens, on voit bien par Ie tableau
précédentr que les exploitations de petite dimension économique (8 cas sur
t2) (2) ne sont pas les seules â se trouver cette année 1à en situationdifficlle. Gr cherchera donc par différentes appïoches à préciser la loca-
lisation des erçloitations en difficulté.
Cette dérnarche est drautant plus nécessaire que lton a ici relevé
des cas difficiles à partir drun critère minimum: r:n disponible par elçIoi-
tation bas. th critère de revenu plus cohérent serait fourni par le dlspo-
nible par UTHF. Or en L979, 16 sur 38 exploitations sott 42 * ont un
disponible par UTH inférleur à 25 000 F'.
1. Ies exploitations classées selon le dlsponible UTIIF en 1979
En 7979 , sur 38 cas, 5 e>çlcitations ont r.lrr dlsponible par IIITIF
négatlf, 11 comprls entre 0 et, 25 000.
a) Les revenus
Tableau : RBE hors stock
1977
19 78
1979
disPonibl".o oà25oooPAr UÏfi!'
..77 533 84 061
67 789 70 909
2 506 70 tAL
25 à 50 000 > 50 000
89 935
58 386
L08 627
6 97 551
56 635
118 649
Lreffondrernent de notre groupe au disponible par TIIHF négatif date de
L979. Regardons rnalntenant Ia situatlon des dispontbles.
(1) On retrouve cet,te même situation par le RICA: en t978, les exploita-
tions en cornptabillté aldée (échantilLon 3 du RICA, SCEES-INSEE) de
dirænsLon économj-que comprise ent,re 20 et 50 ehb (c'est-à,dire uneproduction de 78 000 à 195 000 F), soit 444 cas sur 1137, ont en moyenneles caractérisgues suivantes : encours Llff = t66 632 E
annulté = 22 OO7 Edisponibfe = 16 600 F(2) Pour lréchanti-Ilon II, ou I cas sur 13 pour l'échantillon I.
Tableau : Disponible et disponible,/tmff
<0 0à25000
54 547 32 860
27 533 r7 208
-37 237 -23 273
s9 964 28 309
40 327 t9 204
33 749 15 933
25 à 50 000
967 31 111
007 12 683
51 1 35 879
43 503 40%
52 691 662
51 089 39r
54 241 83 *
79 073 293 *
86 738 110 r
55 797 62 4
19 516 33 *
I7 786 16 r
17.
> 50 000
88 1 75 s5 109
40 2tt 26 807
101 1s5 67 703
2t 6t0 202
28 083 4r%
28 027 22"^
16 598 19 s
L9 547 49 *
37 807 37 r
1977
1978
1979
1977
t978
t979
7977
1978
1979
L3 2t2
35 806
44 494
244
130 ?
-119 ?(1)
43 863
51 243
54 647
'73 *
127 4
162 z
64
27
78
La masv6lse situation de revenu de notre prernière sous-population est aggra-
vée par un endettement important (LMT en L979 : 355 510 F.) et donc des
annultés élevées
b) Lrendettement,
Tableau : Annuités et annuités/RBE + frais financiers
<0 0à25000 25 à s0 000 > 50 000
t977 37 220 4I e"
t978 56 977 67 z
1,979 60 39 ! 26r e"
40 352 408
48 583 55 a
55 452 62*
Cette situation difficile drendettement à long et moyen terme, fait Jouer
au court terme un rôle essentiel de survie (endettement de crise).
Tableau : Court terme et, court terne/disponible
<0 0à25000 25 à s0 000 > 50 000
La bonne situation en court terme des e>çIoitations au disponible par tIfHF
supérieur à 50 000 F confirme le rôle drindicateur de crise du ratio court
teme/disponible. Par ailleurs en matière dtaide nous obtenons les
résultats sui-vants :
Tableau : Primes et primes./ngn hors stock
<0 0à25000 25 à 50 000 > 50 000
53 111 69 *
27 991 41 1
10 808 431 *
7t 916
22 755
7 t44
86 ,s
32*
10r
46 650
ro 924
14 001
48*
198
t2z
Les e:çloitallons ayant le plus fort disponible ne perçoivent pas de prine
drun montant supérieur à ceux des autres catégories.
Cette approche par Ie revenu disponible cerne pour une année un groupe
assez large (2) drexploitations en dlfficutté. on peut se demander si par
drautres critères' on ne pourrait pas individualiser certaines de ses
composantes. Gr examlnera donc les populations suivanÈes :
(1) Ctriffre n'ayant aucun sens par lui-même. II indigue seulement lrimpossibtlitétotale de rernbourser les tiers créditeurs et les banques pour les créditsà court terne(2) assez large et pas très homogène, cf. I'importance des écarts-types pour
cette sous-population , voiï annexe B.
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- exploitations ayant un encours foncier et, en particulier, e:çIoitatlons
ayant un gros encours foncier (> 150 000 F')
- compte tenu de lrimportance des phénomènes de stocks animauX, d'lmportants
déstockage de cheptel peuvent être r:rr révélateur de sltuation d.e crise(exploitatlons dont la variation des stocks anlmaux entre 1979'et, 1978
est supérieure à - 20 000 F)
- Ies e:çloitations ayant des retards de renboursement drelaprunts.
2. nxploitations ayarrt un encours fonci ôY
Pour lrensernble de notre échantilJ.on, Itencours foncier représente
22 * de lrendettement LMI total. Il est réparti entre 20 de nos 38 e>çIoi-
tatlons (22 sur 40 si on considère ltéchantillon I). Ces vingt e:çloitatlons
ne se distinguent pas de la moyenne de I'échantll_lon (1).
Par contre, parmi ces 20 exploitations, I ont un encours foncier
supérleur à 150 000 f. Dans ce cas, lrendettementfoncierreprésente 50 *
de l'encours Ll4T qui est en 1979 de 574 435 F en moyenne. Les indicateursdéjà utllisés montrent que ce dernler groupe est en plus mauvaise situa-
ti.onque Ia moyenne, malgré des structures comparables.
Tableau
Echantillon foncier
SAU UGB ehb
Enseuble Echantillon
SAU U@ ehb
t977
1978
1979
1977
19 78
1979
7t
82
80
96
9B
9B
99
99
102
B2
66
72
81
87
89
87 605
63 018
84 842
84
67
69
a) I€s revenus
Nous comparerons le groupe des e:çloitations dont lrencours foncLer
est supérieur.à 150 000 F à lrensernble de l'échantillon.
Tableau : RBE hors stock
Echantlllon foncler Ensemble BchantiLlon
68 344
24 ts6
73 347
Avant déductlon des renboursements des prêts, la situation est, plus mauvaisepour la sous-populaLion foncière.
Tableau : Dlsponible et disponible par UTTTF
Echantillon foncier Ensemble EchantiLlon
1977 40 530 2t 616 65 201 32 99t
1978 -6 900 -3 680 32 670 L6 59.1
t979 43 593 22 2I3 53 356 26 678
(1) cf. Annexe B.
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b) Ltendettement
Tableau : Annuités et annuités/RBE hors stock + frais financlers
Echantillon foncier Ensenble Echantillon
1977
19 78
1979
t977
1978
1979
1977
t97B
7979
52 866 57 Z
54 983 114 r
s6 148 s6 ?
119 r
1085*
216 *
75r
81 I
274
38 883
48 823
50 542
37
60
49
*
t
*
Les mauvais résultats de 1978 ste>çIiquent donc essentLellernent par un
mauvais résultat de revenu. Les montants des annuités, constants en valeur
absolue et supérieurs à ceux de Lrensenble de ltéchantillon ne font qu'aggraverla situatlon.
Tableau : Court terme,/disponible
Echantillon foncier Enserrble Echantillon
638
L76
123 tu
Lrendettement à court terme reflète la situation très nettement dégradée
d,es exploitaLlons forternent endettées en foncier;
c) Les aides (prines/RBE hors stock) et primes
Tableau Echant,illon foncier Ensemble Echantillon
67
32
l6
?
g
I
Lraide directe n'est plus importante en valeur relative gue par Ie fait dela plus grande faiblesse des revenus. Il nty a donc pas de sltuation plus
avantageuse.
les résultats concernant cette sous-population srapparentent à
ceux des exploitations les plus endettées (> 5OO OOO F' drencours) dont on
a vu qu'ils étaient plus mauvais gue ceux de Ia moyenne. On constate dtail-
leurs que six sur les I elçloitations ayant plus de 150 000 drencours
foncier ont trt encours LMf total supérieur à 500 000 F. Cette population
nrapparaît donc guère spéctflque et ne semble pas isoler un groupe pluspartlculièrement sensible à la crise.
Notons cependant que ces résuLtats sont l-ssus de 1réchantlllon IIqui exclut deux exploltations en situation dramatique. Or elles ont toutes
deux un fort encours foncier.
3. Déstockage import,ant et crise
La situatlon de crise peut conduire à des forts déstockages. On a
donc pris lci les e>çIoitations dont les stocks animaux dimLnuent de plus
de 20 000 r entre 1979 et 1978 soit 9 cas sur 38 (1). Leurs caractéristiques
sont les suivantes :
(1) Dix cas sur 40. Sur les deux e>çloitations en situation crltlgue, lrune
a dt déstocker en t978, Irautre en 1979.
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Tableau : RBE hors stocks
Echantillon des 9
1977
19 78
1979
66 566
sl 952
12I 918
t977
19 78
t979
L€s mauvais résuJ.tats de 1977 eE
considérabIe.
Ensenble
87 605
63 018
84 842
Tableau I Disponible et dlsponible/tmtf
EchantiLlon des 9 Ensenble
32 264 15 L24 65 201 32 99r
6 898 3 151 32 670 16 597
86 Ls7 39 361 53 356 26 678
1978 sont, redressés en 1979 par un déstockage
Tableau : Variation de stock et RBE
Echantillon des 9
RBE Â stock
EnsemhLe
RBE A stock
r977
19 78
t9'19
129 767 63 201
114 318 62 366
7B 949 
-49 969
r43 176
100 654
83 670
55 s71
37 636
-1171
Ies e>rploitations qui se trouvent dans cette situationr aot
des encours très élevés.
encours LlfT
1977 Lg'78 tg?g
Ies 9 485 403 516 585 512 Ig4
Ensenble 361 045 376 6'76 375 963
Cet encours pèse lourdement sur le revenu.
Tableau : Annuités/nBE hors stock + frais financiers
Echantlllon des 9 Ensenble
1977
19 78
1979
65r
91 r
45c
I
g
*
37
60
49
En remontant, temporairenent, le revenu, le déstockage permet de ralentir
Ie recours massif aux court terme des deux premlères années.
TabLeau : Court teme/disponible
Echantlllon des 9
1977
1978
7979
25
79
20
g
t
c
2
15
I
Ensemble
63r
L76 *
123 *
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Mais le niveau des encours court terme reste, même en L979, très élevé
encours CT
1977
Les 9 72 57I
Enserable 40 e8s
19 78
108 903
57 49r
1979
102
65
987
452
Iæ déstockage senble donc très lié à des situations d.e crise. Cette
population est cependant loin drêtre homogène. Certaines e4>loitations de
ce groupe, les plus nonbreuses, sont en crise grave allant jusqurà des
retards de paienents drannuités (4 cas) qui parfois entraînent, outre le
déstockage du cheptel, des ventes de. terres. Mais à côté drexploitations
en crise, ce critère de dést,ockage incorpore quelques e>çloitaÈions d.ontIa nature du déstockage en 1979 est différent. Dès le début bien chargées
en cheptel' elles ont de bons résultats sur la période, ce qui atténue les
résultats moyens de cette populati-on.
4. Exploit-ations aya.nt des retards de remboursement drannuité en t979
Neuf exploitatj.ons sur 40 sont dans ce cas en 1979 " Pour cert-ainesdrailleurs, Ies retards de paiements d'annuités avaient, commencé dès 19?8.
Afin de ne pas alourdir les résultats, on éliminera ici encore les deux 
"e:çloitatlons en situation critique, gui, naturellement, connaissent
d.'inportants retards, et lron nrexarninera donc que 7 e><ploitations. Leurs
résultats sont à comparer aux résultats moyens de 1.técha-ntillon II (38 ex-pl"oitations) ( 1) .
a)
Tableau :
1977
t978
L979
Les revenus
RBE hors stock
Echantillon retard
53 213
t 274
70 178
Ensemble échantLllon
87 605
63 018
84 842
Ensernble échantillon
Lf année 1978 est la plus mauvalse i L979 ne starréliore gurau prix dtr:n
déstockage particullèrement, inportant. (2) .
Tableau :Â stocks
Echantlllon retard
Lg77 63 727
1978 47 400
1979 - 25 49t
55 571
37 636
" 1 171
Voir annexe B.
Certaines, parallèlernentl sont contraintes à vendre des terres.
( 1)
(2)
a.t
Les résultats en dlsponj-ble sont touJours déf,avorables.
Tableau : DisponiJrle et disponible/UfBf
Echantillon retard Ensemble EchantilLon
1977
1978
1979
1977
1978
1979
1977
L97B
t979
1977
19 7B
1979
65*
234 %
51 %
2s 794 13 084
- 29 943 - 15 759
44 847 za lae
Echantlllon retard
SAU UGB
B7
58
5B
85
87
88
63
68
6B
65 20t 32 991
32 670 L6 597
53 356 26 678
38 883
48 823
50 542
B4
67
69
Erseroble échantillon
SAU UGB
b) Lrendettement
Tableau : turnultés et annuités/RBE hors stock + frais financiers
Echantillon retard Ensernble Echantillon
47 675
52 225
47 060(r)
37
60
49
t
B
I
Ce nrest cependant pas le montant des annuités rernlcoursées, ni même le monÈant
des annuités réellement dues, qui explique la crise de ces e:çloitatl-ons. LI
semlte stagir dtabord dtun problène de rèvenu. Evaluée en ehb Ie produit.
de ces exploitations évolue comne suit :
Tableau
Echantillon retard Ensemble échantillon
'Crest au niveau de Ia production quril faudrait essentiellement chercher
les causes d!u.ne telle situation. II faut néanmoins indiquer que ces exploi-
Çations sont de dimensions inférieures à la moyenne d.e la population et peu
chargées en cheptel.
Tableau
96
98
98
81
87
89
Lf endettenent en Ll,lT est nettement supérieur pour notre sous-population (2) 
.
Il est aussi probalrle qurune partie de lrendettement corresponde à un endet-
tement de crl-se (suppléance drun faible revenu). En particulier, les court
terme deviennent dans ces conditbns une manLère dressayer de traverser
la crise.
ffitr stagit icl des annuités versées. Les annuités réellenent dues sont
pour cette population 1977 z 47 675
1978 : 56 253
r r97e contretZltu àuït ,ltlou"r,r,e pouï nos 38 erçloitattons.
23.
Tableau
1977
1978
1979
Court, tenne et court terme/disponible
Echantillon retard Ensernlcle Echantillon
49 391 191 s 40 885 53 I
70 323 - 235 r 57 491 176 z
79 233 177 z 65 452 123 *
I€ montant des aides directes ne coqpense pas la situation très déIicate
de cette populaLion.
Tableau : Primes
Echantillon retard
t977 55 506
L97B 15 030
t979 9 346
Ensenble Echantillon
58 906
20 438
13 289
5 Ia crise sur plusieurs années
Pour aborder les situations difficiles I nous avons retenu le
critère drwr disponible bas. Cette approche ne saurait se concevoir
qurannée par année" On peut cependant examiner les exploitations qui sur
trois années ont en moyenne des disponibles bas. Or constate dtailleurs
que ce dernier groupe recoupe partielJ-ement nos précédentes sous-populations
examinées cotture en crise :
Parmi celles-ci, nombre de cas figurent dans la
exploita-
tlon dont
la dimen-
sion éco-
nornlque est
<50 ehb en
t979
T4
3
6
5
L2
On classera donc les eriploitations selon Ie dlsponible moyen par
IJTHF sur ces trois années, en prenant les mêmes classes gue précédemment
1 = disponible moyen/ïJTHF < O
2 = disponLble rnoyen/utHr O < < 25 000
3 = &isponible moyen/tnsn 25 000 < < 50 000
4 = di.sponlble noyen/utTtF > 50 000 F
E>çloltations dont
le disponible par UTHF
est en moyenne
sur 3 ans retard
ùvgi
variation
des stocks
>-20 000F
en 1979
disponible
par LJIIïIF
<25 000r
en 1979
encours
foncier
>150 000
F
e:çloita-
tion dont
I t encours
en 1979
est )
500 000 F
5
3
4
3
4
5
2
5
3
7
3 1
négatif :
0<<25000:
6 cas
14 cas
>25000F:20cas 1 9 2
Total : 40 cas 9 10 10 T6
PIus les disponibles sonÈ mauvais en moyenne sur ces troisles encours à long et moyen terrae sont élevés et plus le
court terme est massif.
24.
années, plus
recours au
variation de stocks
1977 1978 1979
encours LlfI
1978 t9791977
encours CT
1977 1978 1979
1
2
3
4
466 794
452 263
284 826
249 695
54t 297
459 652
302 674
234 65s
s31 s35
457 22I
307 036
230 763
52 395
59 832
27 ALl
19 050
89 098
87 727
33 996
18 034
99 792
88 393
44 851
35 548
Le poids des annuités et, du court terme est extrêmement, lourdpour les e>ploitatlons dont les rri sponibles sont res prus mauvais :
Ànnuité/naE + frais financiers
Court te rme/disponible
on remarque drautre part que J-es disponlbles les plus éIevés sont Ie faitdrerçIoitatlons de structures molns grandes quren moyenne et peu endettées,taht en LMT quten CIt . Par contre, elles disposent dès le départ dtr:n plusfort changement en cheptel et les déstockages qu'elles réall-sent en IgTg
ne semblent avoir aucun caractère de crise contrairement aux dést,ockages
opérés par les e>çloitaLlons dont le disponibre est le plus bas.
38 825
67 100
62 322
t6 436
69 230
45 832
27 537
1,9 692
-38 700
1s7
10 985
-15 300
1977 t978 1979
1
2
3
4
52 199/55 029 = 95 a
51 828/93 548 = 55 t
28 847/17t344= 26 \
22 095/ 151 053 = 15 t
72 73t/5 948 = L22O *
60 732/73 463 = 83 ?
36 664/ 105 030 = 35 *
32 825/90 797 = 36 t
68 401/BO 771 = 85 s
62 663/It2 386 = 56 t
40 734/96 201 = 42 *3t 738/t2t'723= 26 *
Ensemble 37* 60r 49r
1977 1978 t979
99 792/12 369 = 807 c88 393/49 723 = 178 s
44 85t/55 467 = 81 t
35 548/89 985 = 40 t
1
2
3
4
52 395/ 2 830 = 1851 t
59 832/41 72O = 143 t
27 4IL/82 497 = 33 *
19 O5O/128958= 15 I
89 098/-66 783 = 133 ts
B7 727/12 731 = 689 t
33 996/69 365 = 49 c
Lg 034/57 972 = 31 t
Ensemble 63r 176 * 123 *
ehb
1977 1,978 t979
U@
1977 1978 1979
SAU
t977 1978 1979
1
2
3
4
70
98
81
67
58
74
68
56
54
81
66
57
54
88
81
85
62
99
8B
91
6T
95
86
91
95
109
90
77
95
1,12
94
76
95
111
93
77
25
Querle que soit la situation moyenne des revenus, la somne des primes
cumulées sur trois ans est voisLne sur la période
1977
Primes
I9'78 1979 Total
L
2
3
4
53 512
56 198
59 754
67 391
18 85s
24 675
t9 245
13 970
13 352
L7 s63
l0 676
I 790
85 699
98 436
89 67s
90 1s1
V. .I.ES AIDES DTRECTES
Rappelons lrimportance des aid,es directes pour cette populatl-on.
Pour nos 38 e>ploitations, nous avons :
RBE hors stoeks Primes RBE hors stocks hory prires
1977 87 605 58 906 28 699
t978 63 018 20 438 42 580
1979 84 842 13 289 7t 553
Lrannée 1977 souligne à lrextrême cette situation du fait :
- du montant élevé des primes cette année-Ià poùr notre poputation (pOA,
subvention dréquipement, aide séqheresse versée en 1977...) .
- du falbre revenu tiré de la productJ-on (en raison, en particulier, delrhunldlté de cette année succédant à Ia sécheresse et du stockage Lnpor-tant réalLsé au début du plan...).
Précisons lrimpaèt de ces priroes en falsant dans un premier terçs (a)
abstraction des problènes drendettement (en analysant les RBE) puls (b) enles réintégrant, (en arralysant les disponlbles).
a) SoLt les e>çIoitations classées par dlmension économique :
classe 1 <50 ehb
classe 2 50 ehb << 100 ehb
classe 3 >100 ehb
En examùnant le revenu (RBE hors stocks) et sa composante priæs, on volt
que celles-ci aggnavent les lnégalltés de revenus. CL-dessous les écarts
entre les dlfférentes classes de d.inension économlque :
26.
RBE hors stock hors prine RBE hors stock primes1977
classe 3-classe 1
classe 3-classe 2
classe 2-classe 1
19 78
classe 3-classe 1
classe 3-classe 2
classe 2-classe 1
1979
3-classe 1
3-classe 2
2- classe 1
534
010
544
1,7 I
338
833
+ 67 362
+ 37 279
+ 30 083
+ 37 689
+ 22 869
+ t4 820
80 708
40 854
83 849
64 541
L7 689
65 013
+ 46 2LO
+ 8709
+ 37 501
+ 49 905
+ 50 929
- I024
+ 85 313
+ 49 184
+ 26 129
+ 60 476
+ 35 974
+ 24 202
676
7t9
957
951
905
046
787
105
382
4è quartiJ.e
77 669 31 346
52 660 2t 740
57 151 23 594
62 493 25 560
+ 9
4
13
36
35
+36
+12
+23+
+
+
+
+
+
13
15
1
+17
+ 11
+6
+22
+ 13
+9
734
s91
857
classe
classe
classe
En noyenne sur 3 ans
classe 3-classe 1
classe 3-classe 2
classe 2-classe 1
Iæs primes et subventions accroissent senslblement les différences de re'tenu.
b) La prise en coryte des sLtuations drendettement, en passant drune
analyse de RBE à une analyse de disponible, conduit à nodifier cette appré-
ciation.
Classons en effet les e:çIoitations selon le montant d,es primes obtenues
sur trois ans (1) :
les revenus
Tableau : RBE hors stock
ler 2è quartile 3è quartlle 4è quartlle
64 027 68 470
Tableau : Disponible et dlspqnible/tllHF
ler quarttle 2è guartile
1977
19 78
1979
noyenne
sur 3 ans
68 33s
60 978
62 769
95 599
57 202
88 083
80 628
107 686 (1)
95 727
107 229
103 547
33 350
10 115
22 962
22 t42
1977
1978
1979
noyenne
sur 3 ans
50 623
39 337
40 381
28 928
22 478
22 8t4
39 115
11 056
39 402
3è quartlle
69 664
2t 916
5t 027
47 53543 447 24 740 49 081 29 858
On pourrait conclure de ces résultats de disponibte, en tout cas des dtspo-
nibJ.elurHF, à r:ne efficacité sociale des primes puisque, quel que soJ.t leur
niveau cr:muré, re disponibre est, en moyenne par urHF très voisln.
l-ii-t"r quartile (de 30 119 à 60 287 r)(2) 2è quartile (de 68 056 à 86 510 r)(3) 3è quartile (de 89 604 à 116 2OZ r)(4) 4è quartile (de 117 083 à 2IZ 127 F).
27.
Précisons cependant la situation des bénéficiaires des différentes
classes draide.
Tableau : Structures des exploitations classées selon le montant cumulé
des primes
t977
r978
7979
69 59
7t 63
72 63
ter quartile
SAU UGB ehb
2è quartile
SAU UGB ehb
76 69 6t
76 74 53
75 75 51
2è quartile
300 864
2è quartile
44 986
3è quartile
SAU UGB ehb
106 83 92
110 94 73
ItA 95 72
3è quartlle
439 19?
3è quartile
73 148
4è quartlle
SAU U@ ehb
139 118 1 19
139 123 99
139 t28 108
4è quartlle
516 985
4ê quartile
117 985
68
4g
4,9
I€ montant cumulé des primes et subventions augnente avec la dlmenslon
des structutes drexploitations.
Lrendettement est lui aussi régulièrement croissant. Alnsi
en 1979 la situation est la suivante !
Tableau : Encours LMT
Les annuités sont évidemment dans Ie rnême tlpe de rapport de grandeur,
aLrnsi gue les courts termes dont, Ie montant moyen en 1979 est de :
ler quartile
267 230
Tableau : Court terrne
ler quartile
31b 712
Ainsi notre population la plus aidée7 nrest guère plus sotlde que
les autres nalgré un RBE plus éIevé ; son endettement élevé Ia rend strement
très sensible à la politique écononique et plus particulièrement à son appli-
cation monétaire à Lragriculture.
ANNE)G A 1
LA DIMENSION ECONOMTQUE
On a systématiguement isolé certains sous-groupes en classant Les
exploitations - selon Ia taille mesurée par la productton réelle.
A Ia rnesure traditionnelle de la taille des exploitatlons par la
SAU, on a préféré le critère de Ia production effective des expJ.oitatLons.
Le produit a été mesuré ici en équivalent hectare de blé (ehb), c'est-à-dire gue ltrmiÈé pour une année donnée est la productlon en valeur drun
hectare de blé de cet,te année ( 1) .
Prod.uction drun hectare de blé en francs courants ;
On a pu remarquer qu'évalue en ehb, la production moyenne par explottation
de ltenseroble de notre échantitlon connaît r:ne évolution négative.
1977 84
1978 67
1979 69
1975
t976
1977
t978
\979
1975
1976
t9'17
r978
1975
1976
1,977
1978
2 543
2 699
2 944
3 903
4 099 (2)
3 175
3 299
3 267
2 986
2 298 (en francs courants)
2 433
2 789
2 752
Si par aill-eurs, on calcule dans Ie RICA pour ITOTEX 42 (viande)
ratio , on obtient (2) en
1e
francs cor:rants :
Le bond irnportant de la valeur de production dtun hectare de bIé, se double
drune chute du produJ-t viande.
Le rnêre mouvement est observé pour le produit vlande par ha (nfCa OIEX 42) (2) 3
(1, oans te calcul des ehbr on a exclu du produit les primes de nanière à
honogénéiser les résultats sur notre période(21 Sortles Girard (INSEE) r docunent non publlé.
2Pour les 31 e>çloitatlons gui dans notre échantillon font partte de IroTEbovins-viande r les résultats concernant le produit vlande vànt dans le
même sens que les séries RrcA. Iæ prodult moyen évolue corme sult :
1977 t978 1979
par unité de grros bovins
présents en moyenne sur lrannée
par tête de bovins présents
au 31.12 de lrannée
2382F 2315r 2304F
1549r 1628F
Lrévolution des prix à la production selon IrrpAp est, pourtant dans
ces années plus favorable à Ia viande qu'au bIé :
- indice de prix du bIé à la production
1975 1976 1977 19 78 1.979
100 tr6 125 ,3 130,4 t32,7
SouTce : SCEES-IPÀP
- indlce du prix de l.a vl-ande à ta productlon (Gros Bovins)
1975 1976 t977 1978 t979
100 104,1 115,5 723,9 130,3
Source : SGES-IpAp
Ies chlffres slmthétiques de Itindice viande (gros bovins) recouvrent desévolutions divergentes (voir graphique) 
.
Alors que le produit (.en ehb) chute, les charges opérationnelles de notregrouPe vlande sont stables (en ehb) ; leur part, d,ans le prodult augr,ente donc
moyenne par e>çIoitatlon
produit, vlande évalué en ehb charges opératfonne lles
évaluées en ehb
1977
19 78
1979
Crest bien dans la valorisation des prodults viande gue réslde lressentiel
des dtff.tcultés connues par les producteurs.
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A}TNE)<E A 2
OBJET DES PRETS P.S.M. (1)
Année 1976 ( réaLisations)
Total prêts bonifiés aux e:rploitants agricoles (horrnis calam{tés) 134 711 959 rdont 13 496 600 F' pour les PSM soit 10 B. parmi ceux-cl_ Ies étables représentefit90 s; des réalisations.
ObJet : réalisations en nllliers de francs (rcyenne en Francs)
< 50 000 de50à99 999
de 100 à
t49 999
de 150 à
199 999
de 200 à
299 999
300 et
plus Ensenble
Etables
. Nb de prêts
. t'lT total
. t"ff moyen
T2
897
74 750
de50à
99 999
29
3 476
119 862
de 100 à
149 999
13
2 159
166 075
de 150 à
199 999
18
4 006
222 555
de 200 à
299 999
5
I 645
329 000
300 et
Ius
30
81
t2 276
15 1 555
Ensernble
58
IO 267
t77 0t7
4
93
23 250
Année L977 (réalisations)
Total prêts bonifiés 133 115 000 F dont t2 577 000 r pour les PSM, soit près
de 9 t. Les étables représentent 82 ? des réalisations PSt,l :
Année 1978 ( réalisaÈions)
Total prêts bonifiés 144 413 000 F dont 21
Les étables représentent 79 ea des réalisat
23
5 180
225 2t7
000 r pour Ies pSM soit 15 I
PSM 
-
Etables
. Nb de prêt,
. MI total
. MT moyen
Etables
. Nb de prê
. l4I total
. I'tE moyen
< 50 000
5
1,r7
23 400
50 000
4
143
3s 750
4
330
82 500
de50à
99 999
I
64
64 000
9
1 090
12r 11 1
t2
1 990
165 833
496
1
3t2
5
60
00
5
0
de 100
149 999
3
370
123 333
de 150 à
199 999
de 100 à
299 999
0et
lus Ensemble
51
9 493
186 t27
25
7 183
247 320
2
650
325 000
86
16 903
196 54t
Ï'îJ-To,tt.e : Statistigues du },llnist,ère de lrAgriculture sur les prêts duCrédit Agricole
AATNEXE A 3
LES INDICATEURS STATISTIQUES UTILISES
Les raisonnements présentés dans Ie texte sIappuJ-ent régultèrement
sur des résultats moyens (moyenne arLttrmétique simple), gui cachent des
fortes disparités.
En annexer Dousi avons pubtié les écarts types lËs à chaque moyenne.
En rapprochant lrécart type ainsi calculé au revenu moyen, on
obtient un coefflclent, (1) qui pe:nret de calculer, par exemple, de combLen
en pourcentage les revenus lndividuels sont différents en moyenne, du
revenu moyen.
Ainsi pour notre échantillon ÀIA on obtient pour Ie RBE hors stock
. pour 1976 ffi = 75 *
" 
pour 1977
. pour 1978
. pour 1979
. pour 1978
28 095ffi'
42 45tffi
47 256
72r
922
80c
100 B
59
63 426ffi
L36
Ces résultats Justiflent aq>Ierent les découpages ultérieurs faits sur.
notre échantlllon. Ainsi si on opère Ie même type de calcul pour notre
sous-population Dlsponlble/tmlf supérieur à 50 000 F en 1979, on obtient,
toujours pour le RBE hors stock :
qa )q^
. pour 1976 ffi = 53 c
. pour 1977 ffi = 38 t'
. pour 1979 36 929effi' 39r
correctement nos résultats moyens.
JIJ coefficient de variation , D = 9
voù o est l'écart tlpe et I l. ,oy.r,r,e
Ces quelques indications vLsent à insister auprès du lecteur, pour
gue le rapport écart type/rnoyerne soit régutièrement envisagé de manière à
bien savoir Ia portée exacte du discours tenu.
Par ailleurs nous nravons pas étudié systénatiquenent les inégalités
au sein de nos groupes. Cela nrétait pas notre propos. l4ais nous pouvons par
exemple indiquer que pour notre groupe PSM 1récart en tennes de dJ.sponible
par UTttF en 1979 était de 468 090 F entre lte:çIoitation au neilleur résultat
et celle au plus négattf. Nous aurions pu aussl construire des courbes de
concentration par rapport à telle ou telle varlable. Mais le risque alors
étalt grand de glisser drtn raisonnement en termes drobJectifs de politique
agricole à celui sur un groupe ne trouvant son intérêt quten lul-nêrne. Nous
avons néanmoins étudlé notre poputation par quartile, mais sans mesurer les
écarts de revenu par exeaple entre le premler et dernier quartile, qui
répétons-le nrétait pas à proprement parler l.'obJet de notre étude.
Pour terminer nous indiguerons guren matière de rnobilité de dlsponible
par UITHF pour notre population PSM donne les résultats sulvants.
Nous avons caLculé pour toutes nos e:çloitations un disponible par
LJITHF molzen sur 3 ans et comparé avec la sltuaÈion de ces mêmes erçIoitations
en 1979 nous obtenons alors, en norolcre drexplolt,atlons :
Disponible/tmrf Disponlbte/ugur
moyenne sur 3 ans en 1979
Disponlble,/tyfnf 0
00r
It
il
0à
35à
25
50
50
0 F
F
F
6
T4
15
5
2
5
7
3
000
000
I-e tableau doit se lire de la manière suivante : la dernlère colonne indique
le nonbre dte>çIoitations étant en 1979 dans Ia mêne situation quren moyenne
sur notre période de 3 ansi
ENSEMBLE DE L'ECHANTILLON
Echantillon t (40 cas)
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Echantillon II (38 cas)
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EXPLOITATIONS CLASSEES STLON LA DIMENSION ECONOMIQUE
ECHANTI LLON CONSTANT-CONSTANT
inférieur à 50 ehb
compri s entre 50 et 100 ehb
supérieur à 100 ehb
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*ll***llt+i4ll+lltlt*l**tl*t*t*l**ltfl+l*tt*tt*a*t*ttt**tttt*ta*r*t**tttt*tt+tt*ttt****ttûat***t*+t**+tt**xt**rt*****tt*tf*srttttr
t )t)'* ! . ti'4433* ;;91(,::* 89331* 7oo49* 1.8* 3sâ45 * 0.64 * s+ooef.oeo57=,o.3g* a6g3e|/ 7oo49* o.rfl* z?;:aé,9 + 6â. 48+ Ba*
*tlftlti'ttlll)lt*ltt+1+r*tl*lt+tt*lattal3tt*l*$!trttttsl*****t*a**t**t*r++tftttttttatt*tt'ttttl*t*tt**t++f*rtt*****tttrtttat**tt**Ë**tttt
+ 71* \ * :Isit'54ii+ 913o9r 9tio4o+ c,é'?8?+ 't.3* t6$6? + o.7L * g34g7Â?oi:46,",o.44+ 71g1o/ 667fJi?= 1.oé+ 4.733()5 * laé* tlri J.J4,i
+ 
-r -*Ô a a * rr I i i *... a a r 1a a * t I I a I l a a * a a r * * r t r* * 
- 
* * * * a * * i a a a.3
* 7fJr,'l r :i:'ii34r 1O.39O* 45144* t?9Ob+ r.t* ?ZL5J'? * t]|.36 r ?gég9/EgS5A=O.46* 191.7ç/ E99AA= 0.64* ?L4663 * 3Or 40* 46*
..+t'l*'++*++'**'*+ti'i+****.+**t.ar***tù++**tt*ttrt*rtrrrr*t**trttttrtrtrrt*r*rttt*ttttr*rrr**trtt*atti*t**rrrrtr*r*r**t***at*lf*t
,t '78* '1. r 74()9f|* ?997U.. 441?0* t65z9r 1.É'|. 94i,l9 + O.J3 , 43,c,l,c,/3?645=O .7i.t ]j-.666/ L6t579= ?.27* 33g7gg . g1* 7?* 82*
* 7Ê* ] t 'llii:8o8* î.ï77ii9* ?5o4?* 5:;496* i:.é* i:!.5e}4 * o..J2 + é,49ô1fL?.o4o4=o.54r 9g9g3,/ .jr,496* L.72. 4"oa73 * 1o3r Lz6* r37+
* 7r?t 'l * 4?3é6+ t4o?o* :i:;'J46* ro414t 1.2+ LzoL? r o.1o . ?.47r4/4s1âB*o. ss+ r?a6?./ 2o414= 0.63* ?zz7z4 ,r 3a* 4Ê* 4ô.
+ ?9+ 7- + L'\tt'74* -é6û!ç ztùs*--442?6r 1'B* âgô,,4 r o.14 | 4r744 
€t7921*o.5o* 4g9gor 44rt6= L.o?* 3?g.7.-z | 5r* ,4t a?*lllllltl,tttlt*lllt*l*l*ttrr'ltl+'*l***"..t*Ùt+*+:J*r'"t+*'3t*t**'tla*t'l*'3+tlt*tt*tt*tattrarrrr*r'lr'3r'rti,t,rt*tr*ar**t*r*rt*+* a*****r+ '7Y* \ t J'':i452' .7?3+ !1<'.,59* '773LL+ 2-o'+' t973o I o.1B r éB99rr46so2=o.4zrro7?r9/ 773Lr* L.39* 497g?r * Lo7* 1îB* 1391+lt+***l'+,i*t*t*r*'r'*'*t**t***+''l"t'3*++'**+t*l'i+'i***t'3'+t'taara+**+**,3t+**at**at***t+*aa'ta***+{r**aa*a,3*t*a**+,tt+*,r*,},}****a+,ita*t,
l=
l=
l=
EXPLOITATIONS CLASSEES SELON LA DIMENSION ECONOMIQUE
ECHANTILLON CONSTANT-MOBILE
inférieur à 50 ehb
compris entre 50 et 100 ehb
supérieur à 100 ehb
* 7'7+ 4 'i é91r;j()r .ti3()?()* 51t},4(). 42335+ 1.1{, 3É}486 * O.64 + L66O4/t,A?3€}*().i:€lr l1O4é/ 4233ti= 0.?6+ t9l-'7Ët? * 35* :5'7* 421
+ 7t* 2 * IêÛ"r.l.J+ .5?t()i:* gV:t3lt 7QO49r l.t}r TÛ:i45 r O.64 +. 34O0Ên04OS7=,O.3-3+ 26538/ 7ù(>42= O.38* 322ttc9 * 6}6* 6Ê|* 82*
4 .t;,* 3 * :[tJ?,]4!:]* 91:1()9* 9FJ().lt)* 6.578?r ::.5* ;:6!}6? * O.7L + :J3'45û2.0 46=ô.44+ 7IOL4/ 6â?fl.9= 1.06* 4733OS; * 1!é* l15t 134'.
t'78+4 + /rO1 14* 1?11(51 4û99€tt 1898?* 1-6+ 1i:i:i:5 * ô.35 .366F1?./5,E,d'7L*O.66* ?-ii92E'/ LF?a?* I.37* 28SË!68 * 37* 56* 66*
:f . r f r * + ,r T( r r + {. + t r t' ;t a ,r {' r * t r r i r t t t t l a r + t t 
'r t t t a t * t t t * t l * * t t * t a t * + t a t * t t * t r * l a * * t t * t + t a t + t t t * t * t f t * * t * t l a t * t * * * * * t * * * * * * a * * t * * * r l r r a a t t
,t '7Ei* L + g/ttyj4/* 4ilôtj6r. 5-=;€!6()r t63?O+ 1.9* Iâ'7Og r O.36 * 4â41.2/7?801=,O.64. âBL'73/ t639O=, 2.2O* 3AO?ô7 + 74* 97* 102.
* 7ti.) r 19t:54L+ (t3'7'/7* 1t6fjé,5* 7'633?+ 3.O* 25€t1:i * O.27 * SO3:iqÀ:;é6Ê}?*O.=J1.'*1.13576/ 76339= 1.é2* 55ti1éB | 1.17* 134* 155t
* )'9+ 'l r 4ût?5r -3ÊJr7* 44813+ e5349* 1.44 L'774ij r O.19 + 34'7tEt/6oo6'7=<\.38* 379.?7/ itF.ï4?* 1.go* 3?go47 * s7r s8r 67*
* 79* l. * 1rJo037r fi5i61* 94477* 6L7?a* 2. Li 29O3O * O. 15 * îioi:4CtÀ. 11974=O .Aij* 33777/ 6L72(.j.= ().90* 3é,c,329 * 24* ?B* lO4.
+ /9*.3 * 1.4i)Té3* -19,544* 1ôi).J07* 999ée* _T.1+ 3AO3y * O.14 . 9397{19:j933=O.49.L79?87/ 9996i1* l-7?. 5551.35 * 143. L45* 165,.
l=
l=
J=
EXPLOITATIONS CLASSEES STLON L'ENCOURS LMT
1
2
3
= encours
= encours
= encours
inférieur à 200 000 F
compris entre 200 et 500 000 F
supêrieur à 500 000 F
't 77+ | * :l{}4::iij4* 249'L'jir* '7?5?U. é8611* I -4+ 4t474 + O.54 * LA3,L2/A69€}3*O .ZL* L1Z??/ 4;A671= O.22* 139;7{Ô'7 + 4?* 6l* 62*
* 7?* \ * li:i'J:it()ijj* i:is93o+ 9u?/6+ $l:r42* 1.9r 43€}6J. * o.6t t 
".987trtLL41?*o.?7* 
?:7o1.<r/ t.rti4,f= o.33t '3t?7a'7 * 8?r 7g* [}Ël'
*.***.r'l*+tr,0*t)t*l't**'rû**trr3)srrlrrrtrr*trr**rar*rs***t**t*s**tr*+t*tt****t(****t*t***t**Ê****tt******t+*f*********t*ltlttl*tltlllllll
* '??, 3 * l'tt,1.347+ 7o?ïj.Jr é,/'.tv,s' i|7t'7r+ t.6* lotjz:t t ô.97 + TLoa<f ?B?11=o .7?. a6z'7ér/ 'À'7L'7L* g.l9* 6o24L'7 * 11o'r 1ol.* 134t
* ïiit+ rl * tlt7Ltl+ 139éé+ 6tj;'tltr 5437$1 l.fj+ 36:i5O * O.Z? + ?î!O6L/76436=,O.??* 14636/ yt4ï?3= O.î7$ L46967 * 46* 7Ê* 73*itlt*ilâ*4****{++4*rrt*{t*rt*{{++êtt*t{ttt*t**liTtttt**+++++Ê**t{tt*t*1*ttStt{*tû**+**t**t****+t*tt*ttt{tt{rl*tt******tf**t*it*tt*+***
'r '7t:t4 2 * ?74ii3+ 30d,{l{3+ 56'7'/O* 419O4r l-9+ 2i:11O + O.î4 * 40â76/A2,780-0.491 33563/ 4L?ô4- O.85* 332A7A . â2* B2* â8t
*ttt*l***t*****ri'***t****l**rt**tt***t*t*l*t{*ttt****t**t**t**ttt*ttrstt*****t*r***r**rr*+r*'3**r***'r**r'r'r*'rr*'rrr*rt*'i**l'*****t*lttt**
*'/ti+ x * 1,1,9<]2()1 6rj/9i5t 5j1t;i4* 't?I'7t ?..4r -'7$L * O.6ii t A4?43,/8?326=L.01*13354ô/ -'L?I7*-6?.6'7* 6?944? * ?.1* 1O?* L34*
* Jt?* 4 * '7ésc,1'9t -'3?dr?* tilolitlg* 661?7* L.5+ 440€t4 * o.o? r ?La93/e$o2r=o.L:5+ ?67:i.L/ 661't7= O.40* 151366 * 46* 70* '7Q*I *t I * t t *4 * I * * r t t* * t t Ë s * * I I t a * * * a * * ll t T t t t r * r I r I * t t * t I * * *r * a * * t * * t ** I I r t a t * I l a t** t * * * t * * t t t t I t * * * t a * * a tta t * ** * * * ** * t r * t t * *r t *a*t * I *
*'79* 2 + 7'7.i:5.?* 8li:ii:ïr, /DlJ/tl{t 3?64î* 1.9r ?OCr3U * O.1g + 47i;]OO/tt6tE]41=,O.g4* gOOt6/ 3964?= l.A6* JA99O5 * 6t* 79+ BBr
+ /9a 3 r <?trJâ'|.j+ "15:46* !!-7944* a'7'7ij7+ 't.5t 2l'?LOl- r o.îo + 77L49Â4490fj*o.:;3r120244/ 67757= L.7.7,,61g86() * ?9* !2?+ 13.7*
EXPLOITATIONS AYANT CONNU DES RETARDS DE PAiEMENT D'ANNUITES EN 1979
Echantillon I
+ 7)+ * 10l;7i:i?* ijlioo$r 50751.r ?î8tl8r 1.?i t?t61 * t.1o *é;|,?w/ tl81a:;=o.74tro3?;4/ t2BÉ]Ê= 4.511 51e5:j2 * €lâ* 68* R5*
**ttltrrt***{'*t+ttt*,r**tl.*r+ti**rt+t***ir++tt+*s+t+*+tt*$*tfitt*ttft*tt**t+*******+***t*tt*$Êt*t***s+*tttttût*s***itt*t**tt***t*t**
r'71:r+ t .:5:i"!()lt 444/''7+ -tliiÊ16+ -48t4ét 1.8* -ë663? + -1.4() *77.833/ 231-'iAA*5.05* ?4105î4A246= -1.9t;{,56î444 * :i4* '72+ {17*
* ')']* * 3ii4t4)s '"'t6ii4tlr tjcr?ô{:i+ '434€}7* 1 . FJ* -'?446â * (). ::6 .14:TA7Ê}Loo391*r .43+ 1o1ô€}5/-4345j7* -'2.34{, 443465 * :J7* 73* e7*
Echanti I I on II
ç'7i+ . ll6,J.lo* .5'éLii.7+ iiSilt3r 7:57?4+'.:..<>* tgoËt4 * 1.o4 *4'767tj/ 7346?*0.6:i+ 4?391 / ?5Z?4= 1.?lr 4eooÊ6 * a'7. 63* ggr
*latit*ll,t'tlll*t+t*+'lt.rt*+++tirttttart+ttr*r*rt*tt*tl*t+*ttttt*tttttt*t**tt+r**t***t*ttttt*r**ttar+t***tatt***att*tr*r*tt**tlt*tlttt
*'7$t + 4Ltfr-)4+ 47:!OO* l2'/4. -??943t 1.?* -Iit75? r 11.Ê}0 *5tîlê5i/ 2218e=!-i.34+ 7o.3?,3/-:e9?43- -?.33* 4é5€155 * 58r 68* g7:lllllttlrll*tlllll*t*lll*l*tlrltt*ltrllrrrtltttt*rrrrrtrrt*tt**rtltt*rilirtt*t*rtrtt*i*ttttttt*trtttttr*tt*r**t*r****trttrt*ttlttt
+ 7?r * 44<51tit-t549lr '70r';'H* 44F14'7* L.?. ?4144 * O.13 t4'7060/ ?L9A7=O.r1r 7??33/ 44847= t.77+ 46294L * 5B* 681 88r
EXPLOITATIONS AYANT UN ENCOURS FONCIIR
Echanti I lon I
t ? ),+ I t:.t4:,:4:;* 5:::[t:;t]* tjt 3t'4* :J794i5+ L .c]* 3Ot]67 * ().6é + 49878LQ78?3=,O. 4é+ 64019/ 1i7?4!i- L. t(r* 439704 * 85r 83* 94*
1 7fJ* * {ltt7()6+ 404;/5+ 4Ëi:':::t1+ L7173+- I.?+ A995i ù O..44 + 57€}1.3 749Ë16*O.'?7* "?3,3Le/ !.7L'73* 4.41r* 4éa9'7:}1 * c,7* ?!* 95r
+ /t* 4 â<i..53* "liti;:?* 74fj/ïi. 16é::5+ 1.9,i [}566 * O.t2 | aÊ'a7é1ô55o1*o.84* 794érg/ Lâ6j,fr* 4.'72* 446o6L * 69,t 93* 96*
Echanti I I on II
* //* + 1.107y.t+ 5i:;4[,5+ Él53i)9ù .5::4éB+ 1.?* 3::6i:O * O.6e r 4Ê16S/10463é=,O .4ot 412a7/ é,?46FJ=' O..66* 4()0()35 . 1871 83t c)5,
*llrlt**{rt****t{**tlatll+ttlllal**tlt*tl*r**ll*t**lt**'llt*tllattt*tl+tlat**ttt'lfltlattttt'lt'313**t!û*ttrt*t**ttrit't't't*tttt***ftttttlt
. /(t* . 9?Ê.jtj.'.* 41{)?91 i;Ël71J* 5()121. 1.9* Li;44'7 * O.3é * 4954Étr 79é,69=0.62* 65.347./ 3ô1A1* ?..L7+ 4?;6i-l;ri3 * .7O* 9t* 96*
+ /?* * 7Êl::4(l* -.r(x;Of 8rï?o+ 53553r i:.O* ?697" * O.ltl t 4949q1O3O43*O.49* 68?€t€}./ 53553= 1.28* 433137 * 7L. 92* 9'7*
EXPLOITATIONS AYANT UN ENCOURS FONCIER SUPERIEUR A 150 OOO F
Echantillon I
****iaa***rl**laar*a*rr*tltltat'i*****lrttttl+tA*t*a*ta*t*ttai.***tatt*ta**aa*taat*a**at*t**'tta*+***t*ttlra*ra*a**r*titttfla****trt*t*ti*
** *r* * ** ** ** +* t. * *i *t *'t*a!tt * +*t t + * a * a ** t +t l * *t't {. t *{. * + * * * + * t * ** t* + * a +* * {r * + + t *r * * **1.* t *!r t* * * + a * * * ** 
'r i * a a t'Ê* * + + * * * *i + * * t a + * * * * * r t * * l *
* 77r + ?7n60r :54lliç!* 6.31.0i:'t 
-54?67r t. . €l* t.94il/J * O.8-l * 4768€lLoi:t6tj5=,0 .6/d* 96El:;7/ 349(i7* ;:. /-7* ii4ili:iil5 . 7t+r .;74* 96tt . r t * . 1 * t * a 
't * * + t t * * * t * * t * + t * a + t t * t * * a i * a * t t * * t * * * a a t t {. * t a * * * a t * a * t * t * * r * r r t * r a t * t t r + * * t * t * * * * a * r * r a . a . a a t * t l * a * * * * * * * . * . i * * * { * r r * t* * * * :a * * * * * * * * t * * tt * * * * * * a t t t t t t r t * t r + * * t t * * i * * * * * t + * a * + * + * * * * * * * * * + * t l! :i * * * * * * * t * * * + * * a t i {t * * * * r * t r * * * * {. + * * t * a + * t i {. * * i * + * * * t * + f * * ç + * t
* 78* * S??t'l* 449c.7, e}()06* -?798r.* L.B+ -Lgi54s + ?-47 * 7?.079 44o9€!=t..63* ?F369/- ?7?al.- ..3.41* $sljLl? * cr(r* Fl4* 9ért attairr{.
*tt*t*t*****a*****a**t**at**l**at*t****+a**+{.*+**f***li****+*+tt**t*****'È+++r{.a*f***:tl*t******t*t*******t**f,ta***{rt***at*l.rti*tr*it
l*t**rl**'at'i**lta**a*'|**+lat+*+attat+'ta*aia*l*a+*t***+'t*a++++**a*a**t+t****a**t**+***t*t******a*at*t*+****t(.t*i*t*aa+tltitti***r*rÇr
x 79* r 510?3* -'9el()Or 6()fj?3* -35657. 
'. 
. 9. - 19068 r O .37 ,t 4t.467LÙi;8110=t . 3,1r l1l?33/-3Ti(#i'7= -3. 11. 3706<r'7 ,r dr8* Bî* ?gr
rta**l*+*l*l*a*t**r|:t'.at**çatala*a*a**aa**ltttat**iatar**tl+t***+r**tt**rt.tt*ata*aa*t**tt**atttta*rt**ta**a.r..rtr....ar...r*rtrarû.t
Echanti I I on II
+Éif.lN* * F[rt: *rr tilût.]k+ RtrË: .]lSr Iil.$t](l. +LIlt..ll.*frtSiF.(i,/Lff].1Ë'*t-.R.,/ftBE:[{$* ANN../RFËt.t€i{-ËF
+ * t t + * t * t a l * ** t* + t *:| * t r * +* * a 
'3 ù * * t + * '! + t + t + t t + + + * * + 'tt + +a t * * * ù + + i * t t:3 * + * + * t t * * + * + *,t a * {r:tr /7* * .t{)5j..1,}* 
-jôt,i)()+ é,tti344+. 4ol'i3o+ L . ?* ';:!.é,1.é, + 0.75 * :jt€i6é ?J3"$*o. SjZ
{t t + : + * + I + f |i + + + r + t. I * * *:} + a ll t a * + * a * * 
'} + * + * + + * + + f + t t * * + + * * t t r r r I r... * t at**.t a* -. -.-L ' -
< i.+i*+*+++++++t +tl++altl+a*++a*t*t++*+*t**++t+*l*t*1.++'ttl+*t*'fa+t*t*t***+*+t*+'a****+**a+a**********a+f*a**'34.**tt'**:**'l*'4.*:g****t*a*
l l * + * + * * t + t * * f * * * :t * * * * + * * + r * t + t * r + a + t + t 
't t * + + 't * t( * * * + t + + f * * t * t t * * + l * + + t * * {r + t + ï T {. + t * ,t + * + a + * + * * ,f a * r * * l t ,} + * + * t * {. * t * ,t * * * * + ,t t * * a jt * a jr * + * * *+ )'ttt + 7.17'.::ii* "t./i'i7:i+ ::4.ti:i$. -drg00* 1.9* -SCrtiO * O.€|l * :;49€,3 4AôEi4*,1 .L4t 74t]76/ -6?ôO*-I0.B5r gér?677 * 66* gl* g?+
+tt**+l++f*++t*.++++*+ar+ra+a$+a+++ata++rt*++*tt*'i+t*++*++*+'tt**+*'tr+***+*ta**+a***+++a*a*+**:.*****{a+***r{.*+*,**tr*at+**********ù*
. /V+ + é,tf(.,ifti+ .ïc}$'t+ 73'347t 43:i93ù l.O* ??'.î:L'3 + Q.il7 {, 56L48 ??74L-O.3,(J,+ ?3q7é,/ 435?3- 2.L/r* 3'74433 * 72* gO* 1Ot*
* CI'./IrIS;FIINIBLË {. ËNC.L},|:t'. ËHB* tjËt{r giAlt*
* * + * t * * * t't {. * * * * + *'}'3 * a * * * * * t'3 * * :} * *'t,t *,t :3 * * * * * a *.
* 4BL6L/ 4(t5i30= t.L?. 46gtt5'7 * 
€|?* '?L* <?.?+
EXPLOITATIONS AYANT CONNU UNE VARIATIoN DE ST0CK 79/78 INFERIEURE A 20 000 F
Echantillon I
* /7+ + l?6t-ia!;/+ f'Ol;t:i?* 6Cr0OtJ+ 3()6()3* i:.1.+ t.44:Jg * O.?5j * 748i:{al()54i:6,-,O-71*1033,)8/ 3O6O3* 3.3Ë},r i.jAO266 * ?fJ+ !O'7,, !I'7t
*r*3+r*rt4rr*r4*r*âr+r'r*lrr*rrrx*r***t****t{.lr***+{****l***t*f**ttË**ttti****+*t+t*tt**t*tttt**{**t********t*******ûlrt*t**r(*'t***r
+ /'li1 r :LoL.l,5i:* iit307t}f 4:5Û':i4+ "'5199+ î:l .il* -i3?6 * o.5:i * a=Jf!3l1 $ocr34,.'1.06*1??41.:i/ '5L99*.?4.E19* 6()ûC)?6 * fI3* l1Û* 117r
*l*xtt*l*lt*tt+ï*t*l***f***t***a*tttttttttS**t**tt*ttttrtt*Ë+r*r***+r{!h*r**i*r**rrtr*Ë******r***++rr*rr*trrr*r***f**t*************
* /94 {, 6t 419* -5ltJ7I+ IL1:.?9O* :i€}$É}r ::. ?* i:7L3 * O. 14 *I546î''jlt.6OTj45='O .96* 97483/ 5€}{}€},= 1.6. 56* $:l80:;Ë} + t}?* 112* 117*
Echanti I I on II
*rttl*ltttla+.tl*t*l**ta4al*tl*aaala+at+l**a*+*'3{.*t*+*{.ll***+tal'tt*'}tttl**a'}tl+*t*ta++t*att*f+**:tta*at*a**a+{,*,S*++*,tt*tl**tt,}a*,}rt
* /7r * L?'-))&/'. ci'5:olr é6566* 
-l22Cr4r 2.1* 151?4 * O.?1 t J97?'3/9205,5=O.6tir 71â72/ 3?t64= 2.25r 4g5403 * 97* 103..118rl+1.+t*ail*lar*l.tala'ltli'}llr.)ltlll*llt*lll**ll*llltlttl*tllta*tltlllt'l+a*t**illi*t*rt***ttt**lt*a*ltrttttt*r**tt*tl*,t,t,t,tt*:tt*tt*att| /l!4 I :tj4it:r* d;23.:rér blyï,:jr 68y{:t* ::-2r. 3151 t O.4'è t 73oaot7997'7=<).91tLo89o3,/ 6a9a= L5.79i- ijrérj{:i5 r 85t 1O7r 118.tll*tat*ac'tlla*l+l)3'll+a+ltll*l*la't*ll*lltttt'llllt***l'Sltttt:3 
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EXPLOITATiONS CLASSEES SELON LE DISPONIBLE PAR UTHF EN 1979
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EXPLOITATIONS CLASSIES SELON LA SOMME CUMULET DES PRIMES SUR 3 ANS (ECHANTILLON ri)
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EXPLOITATIONS CLASSEES SELON LA SOMME CUMULEE DES PRIMES SUR 3 ANS (ECHANTILLON I)
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ENSEMBLE DE L'ECHANTILLON
Echantillon I (40 cas)
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EXPLOITATIONS CLASSEES SELON LA DIMENSION ECONOMIQUE
ECHANTILLON CONSTANT-CONSTANT
Exploitations dont Ia dimension économiq.ue est inférieure à 50 ehb
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Exploitations dont la dimension économique est inf'érieureà 50 ehb
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EXPLOITATIONS CLASSEES SELON L'ENCOURS LMT
Exploitations dont I'encours est inférieur à 200 000 F
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EXPLOITATI0NS CLASSEES SELON LA SOMME CUI4ULEE DES PRIMES SUR 3 ANS (Echantil'lon tl)
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EXPLOITATIONS CLASSEES SELON LA SOMME CUMULEE DES PRIMES SUR 3 ANS (Echantillon I)
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EXPLOITATIONS CLASSEES SELON LE OISPONIBLE MOYEN PAR UTHF - MOYENNE SUR TROIS ANS
Disponible moyen(0 (Echantillon I) - 6 cas
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*t***!i*at***{.t*t**ti****,**i,t*tt*'t't*a+*+*l**+l*+*+*a*lt*it*t*l't*l***t***tta+lt++*++*lt*********'tl*+***:}+**tt'}***t***t*t**tl'***'t**lt**
,* 77* * '76;i46+ :J{:tg;:=;* 3'74?Lt ?83Or 1.8{. 161.7 * t.43 + 5ill.99 îi50il9=O.95+ :j:l.39|j/ ?:€}3O= 18.51* 466794 * 7Q* fi4.' 95{,
*'7fj* *. !:j451.?* 69ï!:îir,>* -1.4731+ -ioé'78s+ 1.6* -41097 + -1.?€l * 77:.731./ 5944=4L,2-* ll9Ô98/.6(t7g'3* -.1..33{,r;41.29'7 * 58* 61'r' ?5'r
*'?9* * !.4.i.:51.* -.3{i'7Q<>* $3331* 1?t369* 1.61 7âIi:. r, O_?5 * 6tJ4Ot./80771.=O.EtYi* 99iV?./ 1.'t369"= tl .O7+ 531535 * 54* 6:l'. 95*
Oisponible conpris entre 0 et 25 000 F - 14 cas
* 7.7r ,t 1.J;'7i.4?* tr7t.t)Ç* '7Qî.4iB* 41710{. ::.3* t.s3t o * o. Lto * =";1.81?E /9354R=,O. 55{. :i9E}3î / 4171$= 
'. 
. 43{, 45?26:5 r' 98* 88* l.O9{'
* '7g* + ?;51.'1',l1i.* 4r-j[!;ftr 4?3gO* tâ731* ?.3* S4$L i O.:iO * &O'732n3463*0.83* 877?.7/ 1.273t.= 6.89* 43965i1 * '74* 95* lll't
* 7?+ + Et?Jt]7+ .Ltj'7;:'.,r Ct7glg* 49:7?.Zt Z:..4* 10534 * O.îlO * &?6éÂf.L;:3tl6='O.56* 8€1393,/ 49'7?3= 1..'7e* 4gj722'1. * Ël1r 99* 71i''*
Disponible compris entre 25 et 50 000 F - 15 cas
,t .?.7t * Lt,t.g1.S* â?SiLl:* ?9y?e* Fli:4q'Z., !.9* 431.17 + O.6O * ;l$ElÇjfi11.344=0.?6* ?'741.1./ t1?497= O.33r. 1Ë14€t:.::6 + 8l* 8L{' 90*
* 
.2E.+ r t1?t.go* 1;71374 9t.641s 6?36fi* 1.?* 37O?t, * o.;11 * 3(r664lt<r(,030=o.35r' 339?6/ 69365* ç-49* 3/.J2é,'74 * 6sJ* 8r5* 93*
t 7q, * ?.;51.ii)* t.(r?a.lt:;* tlli:l.:i4* ?)i4(:7* 1.9* L9(tÇ9 * O.t.3 + 4O'734l?6i:1O!.=O.4;:'.., 441lli1./ ?iÎi4(t'7* O.8tr' 3<)7. 36 * é'$* 8t|* 94*
*,t {i* **ti ** tt af,* r r rt * ** + * r. t *+ * +*t t ait* +* t *+* * 1r* a*rr +t * + *t't * t *+ + t ** * t * t * * ** +*+ t * **t at t * t * * {t + * *l. l. i.** ** +** t *** ** **'}* * * * * ** i ** il* * * * * t t
Disponible supérieur à 50 000 F - 5 cas
* 
.7g* * ?-7i't)4* r.?6?îL+ '776r1tr ii'|g7r,.* L.3+ 3€164{} * o.le} * 3il€ti::fl ?o?97='<r.3iot Lex}34./ Îï/97î.= o.31* ?.346.;ii * 56* gr'. 77*
